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9 janvier 1964. — Arrêté portant création de bibliothèques centrales de prêt : 
Bourges, Dijon, Besançon et Rennes. (J.O. du 16 février 1964, p. 1638). 
27 janvier. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur épreuves pour 
le recrutement de 100 sous-bibliothécaires, 1er semestre 1964. (J.O. du 
1er février 1964, p. 1171). 
5 février 1964. — Arrêté fixant la date et les modalités du concours de 
recrutement d'un bibliothécaire spécialiste de langue russe à la biblio-
thèque de documentation internationale contemporaine. (J.O. du 20 
février 1964, p. 1763). 
20 février 1964. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur titre 
réservé aux archivistes paléographes pour le recrutement de biblio-
thécaires dans les services et établissements relevant de la direction des 
bibliothèques de France. (J.O. du 26 février 1964, p. 1924). 
28 février 1964. — Arrêté fixant les dates et modalités du concours pour le 
recrutement de sous-bibliothécaires (bibliothèques). (J.O. du 14 mars 
1964, p. 2445). 
4 mars 1964. — Arrêté fixant le budget de la Réunion des Bibliothèques 
Nationales de Paris pour 1963, majoré de 923.333 F. (J.O. du 21 mars 1964, 
p. 2627). 
12 mars 1964. — Arrêté fixant l 'ouverture d'un concours pour le recrutement 
de bibliothécaires réservé aux archivistes paléographes. (J.O. du 25 
mars 1964, p. 2713 — Liste d'admission : J.O. du 24 avril 1964, p. 3643). 
24 mars 1964. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de prêt 
dans le département de l'Aveyron, Rodez. (J.O. du 21 avril 1964, 
p. 3533). 
23 avril 1964. — Arrêté fixant le budget de la Réunion des Bibliothèques 
Nationales de Paris pour 1964, 5.713.060 F. (J.O. du 12 mai 1964, p. 4021). 
